











     
  《萨勒姆的女巫》是一部在世界戏剧史上具有相当知名度的经典作品。





























































阿碧格的年龄从 11 岁提到了 16 岁，并且构想出了她跟普洛克托有暧昧关系这
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一牵动全剧的重要情节。这种非常态三角关系的设定就为萨勒姆“逐巫”案的
发生找到了导火索，为阿碧格蓄意陷害伊丽莎白找到了适当的“理由”。而这
样也使普洛克托像传统悲剧主人公一样有了自己的“瑕疵”。所以当无辜的妻
子指控为巫，生命受到威胁时，他才会挺身而出，公开自己和阿碧格的关系，
揭露这场大骗局。如果没有这一情节，也就没有后来法庭要求伊丽莎白作证那
段扣人心弦的戏冲突。  
  在法庭作证这场戏中，普洛克托为了救妻子而公开自己与阿碧格的奸情。
法官因此要求伊丽莎白为此作证，而伊丽莎白对丈夫的坦白并不知情，出于对
丈夫的爱与庇护，她坚守着这个其实已经不是秘密的秘密，否认丈夫与阿碧格
的关系，反而使自己与丈夫陷入了更深的困境。于是，普洛克托必须面对此后
的生死抉择。  
  可见，《萨勒姆的女巫》在情节上具备跌宕起伏的戏剧性，且不论它给与
人心灵上的震撼力量，这种对原材料奇妙的点化使得人物环境更加错综复杂，
生动地呈现了爱恨情仇纠葛中的恐惧与挣扎、堕落与升华，产生了强烈的戏剧
效果。这是成就经典不可缺的因素。  
  再次，人物精神世界的舞台形象化。导演吕凉毕业于俄罗斯圣彼得堡国立
戏剧学院，戏剧中尽量在服饰语言上还原西方生活画卷。而我觉得更出色的是
舞台产生的氛围与剧中人内心精神世界的契合。此次演出舞台整体呈现出一种
压抑、抑郁的气氛，朴素而又诡异，其间又流动着生命的惶恐与蠢蠢欲动的欲
望。灯光处理下的树木置近景处时体现出一种罪恶的掩罩感，置深远处时又体
现出一种上帝不知何处的惶惶压抑悲戚感。在第一幕中，少女们的祈愿跳舞带
有一种原始自由的氛围，神秘肆惮而又带有几分快乐，而当阿碧格喝鸡血后灯
光与音乐上又增添了不安感，仿佛预示着风雨的到来。在普洛克托家中，布景
则一方面烘托一个西方家庭的温馨，另一方面黯淡的灯光布景、两人的舞台位
置又暗示着夫妻之间的芥蒂。普洛克托用斧头劈柴的情景设置一定程度上也体
现了他的性格及内心活动。庭场景的布置给人感觉冷酷而无助，台上的审判在
进行，而高远的空间感又给人一种良知上的叩问感……回顾整出戏的舞台设
置，一种恐惧而又神圣的情感就像剧中人的精神世界，形象地流露在舞台上，
给人以较强的震撼力。其间的灯光、音乐、舞台设置内含了人物的内心感情，
像一种弗洛依德式的情感流露，让人印象深刻。  
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  另外，上戏此次排演的《萨勒姆的女巫》在人物形象塑造上达到了比较高
的水准。无论是狠毒的阿碧格，还是矛盾正义的普罗克托、善良的伊丽莎白，
抑或贪婪的巴里斯牧师以及懦弱的女仆，每个人的表演都很到位，为我们奉献
了一场令人难忘的演出。  
  三百多年前的绞索放了下来，一切看似早已尘埃落定。但当贪婪、情爱、
权势等扭曲的欲望纠葛尘世，人性所固有的软弱、卑劣、自私真的已经被尘封
了吗？往事已逝，上帝已远，是什么在左右着我们的善恶是非？萨勒姆的女巫
就藏在我们每个人的内心里，试问，在这物欲横流、欲望膨胀的世界里，当生
死善恶来敲门，我们将何去何从？这将是灵魂拷问下我们心中永远的人性格
斗。 
 
